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“He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in 
their heart, except that no one can find out the work that God does from 
beginning to end” 





“Karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Hei kawan, teruslah kau berjuang!” 




“Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the 
waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could 
ever wander, and my faith will be made stronger.  
In the presence of My Savior” 
- Oceans, Hillsong 
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Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan 
informasi untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan-keputusan. 
Akuntansi manajemen timbul akibat adanya kebutuhan akan informasi akuntansi 
yang dapat membantu manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Informasi 
yang tepat tentu akan memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan untuk 
mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik-praktik 
akuntansi manajemen yang digunakan travel agency di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dalam penerapan praktik akuntansi 
manajemen pada travel agency di ukuran perusahaan yang berbeda. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner kepada bagian keuangan 
atau akuntan pada travel agency di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dari 39 kuesioner yang didistribusikan, sebanyak 27 kuesioner dapat diolah. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik 
deskriptif dengan menggunakan SPSS. Hasil analisis data menunjukan bahwa praktik 
akuntansi manajemen pada travel agency di Daerah Istimewa Yogyakarta masih 
bersifat tradisional yang berada pada fase 1 dan fase 2. Perbandingan pada tiga 
ukuran perusahaan, mikro, kecil, dan menengah, menunjukan jika perusahaan skala 
menengah memiliki tingkat penggunaan praktik akuntansi manajemen modern lebih 
tinggi dibandingkan dua ukuran perusahaan lainnya. 
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